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26 Keresztdny Szd
a magyar pUspoki kar tagjak6nt,s orszdggyrilesi k6pvisel5k6nt10
szerzett, alapvet6en behat5rolt6k f6p6sztori korm6nyzdsi stilu-
sdt is. Az egyh6zmegye belscj eleter5l taj6koz6dik,1l kornyeze-
tenek v6lem6ny6t meghdllgatja ugyan, de alapvet6en igyekszik
elkerUlni azokat d csapdSkat, amelyek a piispok egy6ni hat5s-
ko16nek csorbitasat b6rmilyen form6ban is ered m6nyezhetn6k.
Erdelyi megy6s pUspdks6g6nek kezdet6n pdsztori magatar-
tdsdt j6l le lehet m6rni az erd6lyi romai katolikus vegyes St6-
tus 0jraalakul6sa korUli feszUlts6gekben. Az 1867-es kiegye-
z6st kdvet6en az erd6lyi Gubernium 6s int6zm6nyeinekl2 meg-
sz[jnte ut1n az erdelyi StStus onkormAnyzatlnak szervezod6-
se p6rhuzamosan zajlott a magyarorsz6gi auton6miamozga-
lommal. Az erd6lyi St6tuson belLil komoly vita alakult ki a vilS-
gi 6s papi k6pvisel6k kozott a megy6s pUspok joghat6sdga kap-
csdn. Mivel az erd6lyi onkorm6nyzat minta volt a magyarorszf-
gi auton6miamozgalom szfm{ra is, Fogarasy MihSly a magyar
puspoki karban az 1868-as kozgyUlesen kihangsflyozta, hogy a
pUspoki joghat6s6g nem csak a ius in sacrls, hanem a ius circa
sacrlsban is illetekes. lgyekezett meg6rtetni mindenkivel, hogy
a vil5giak 6s egyhSziak semmilyen formAban szervez6d6 gyrli-
l6sen sem lephelnek fel egym6ssal szemben5l16 ,,p6rtok"-k6nt,
hiszen mindenkinek kozos c6lja a katolikus egyhitz, nem pedig
a mag6n6rdekek tSmogatSsa. Amig nem sikerult az alapelve-
ket tisztdznia, nem is k6rte a VallSs- 6s Kozoktatdsi Miniszt6-
riumt6l az erd6lyi onkormdnyzat azonnali jov6hagydsdt, azt a
magyarorsz5gi auton6mia l6trejotte ut6nra kiv6nta halaszta-
ni.13 A magyarorszdgi auton6miamozgalom Ugye viszont lassan
haladt el6re. Edtvos Jozsef vall5s- 6s kozoktat6si miniszter a
kiegyez6s utSn Simor J6nos primdst kerte fel, hogy k6szitse el6
az auton6miatervet. A k6rd6sben 1868-ban tartott oesti tandcs-
kozdson kidolgoztrlk a v6lasztdsi szabflyzalol, amelyet az ural-
kodo 1869. janu6r 2o-in jovit is hagyott. Ennek alapjan 1869.
mdjus 1-jen Simor Jdnos prim5s kiadott egy korlevelet,l4 amely-
ben az egyh6zi 6s vil5gi k6pvisel6ket arra k6rte, hogy k6szits6k
el5 a kovetkez6 kongresszus v6lasztSsi szab1lyzaIALls Az1870-
ben elfogadott tervezet viszont olyan form6ban biztositotta vol-
na az onkormbnyzatot, amelyben a vilAgiak nagyobb beleszo-
l5st kaptak volna az egyhitz kormSnyzati, iskolai 6s vagyoni dol-
gaiba. A pUspokok es a p6pa 6ppen ezt akarta elkerUlni, igy a
tervezet egyik felnek sem volt j6, s ugyanakkor a Fogarasy 6ltal
az er d6ly i Status 0jj6sze rvez5d6sekor megfog a I mazott fe n nta r-
t6sokat is tov6bb er6sitette.
A st6tusgyUl6sek sorozata t6m6nk szempontj5b6l az6rt is
jelentcis, mert annak kozgyrlil6si tags6gdban a klerikusok r6sz6-
rcil az elnokl6 pUspok mellett ott taldljuk a sz6kesk6ptalan 10
tagj5t, a 16 kerUleti esperest, a pUspoki liceum hittani karSnak
4 tagjitt, a szerzetesrendek tartomdnyf6nokeit, a szebeni 6rva-
haz es minden kol169ium igazgatoit, illetve a lelkipdsztorkod6
paps6g 26 k6pviselcij6t is.16 Gyakorlatilag minden felt6tel adott
volt ahhoz, hogy a st6tusgyfil6sbcil kiemelt klerikusok r6szv6te-
level egyhSzmegyei zsinatot is tarthasson Fogarasy Mihrily. Ez
a megoldds term6szetesen nem tehette lehet6v6 az egyhbz-
megyei zsinat el6k6szit6si munkSlatait, s ez az egyik magya-
rAzat arra, hogy Fogarasy Mihdly erd6lyi megy6s puspoks6ge
alatt, mikozben ig6rgette 6s tervezte az egyhdzmegyei zsina-
tot,17 gyakorlatilag csak papi gyiilesekre keritett sort. Ezek s0lyu-
kat 6s jelent6s6gUket tekintve elt6r6ek. Tobb, pontosan jegyez-
het6 ddtum nelkuli alkalommal a kozvetlen kornyezet6ben talSl-
hat6 gyulafehervriri papsdggal (kanonokok, teol6giai tandrok)
egyeztetett Fogarasy, de ez csak a kozvetett t5j6kozodast tehef
te lehetciv6 az egyhazmegye helyzet6r6l. Valamivel jelent6sebb
papi gyfil6sre adott lehet6s6gel az'1868-as stdtusgyUl6s gyu-
lafeh6rv5ri februdri ul6se, melyen ,,az erd6lyi megye minden
esperesi kerLilet6b5l az esperesek 6s papi kovetek csaknem
teljes sz6mmal megjelentek".ls 6ket egyutt a sz6kesk6ptalani
6s sz6kesegyhdzi paps6ggal magShoz rendelte, s felv6zolta,
hogyan sz5nd6kszik kisegit6 p5nztarat letesiteni a szeg6ny lel-
k6szek 6s kSntortanitok megsegit6s6re.le Kdrlevel6b6l tudjuk
ugyanakkor, hogy ezen 1868. febru6r 10-6n megtartott ,,6rtekez-
let" el6tt a pUspoki konziszt6riumban m5r bemutatta a magyar
egyhazmegy6kben miikod6 kisegit6 megyei p6nztdrak szabAly-
zatbt mintlzo tervezet6t, s igy februdr 10-6n gyakorlatilag csak
t6jekoztatta a Stdtus egyhdzi tagjait, meg miel6tt az egyh6zme-
gye minden papj6t kUl6n korlevel6ben 6rtesitette volna.20
M6g ha a fenti megold6s arra is enged kovetkeztetni, hogy
Fogarasy teljesen onk6nyesen jart volna el, el kell fogadnunk,
hogy egy komolyabb, ak6r zsinati form5t olt6 tan6cskozds-
ra is k6szUlt. Eztbizonyitla, hogy 1868 mdrciusdban bizottsS-
got nevezett ki, hogy az 1822-t5l Erdelyben kUlonboz6 m6do-
sitSsokkal, fels6 reszr6l tobbszor megb6lyegzett, de alapvet6-
en 6rv6nyben lev6 Szepesy-f6le Statuta szoveg6t revide6lj6k.'z1
Ez a munka gyakorlatilag arra volt hivatva, hogy el6k6szitse a
Fog a rasy 5 lta I ossze h iva nd6 e gyh 6zm e gye i zsinat hat6r ozala-
it.22 A szdvegek 6tjavitasdba viszont nem vonta be az egyhdz-
megy6s papsagot, a revide5ldst kdzvetlen kornyezet6re bizta.
A javaslatok megfogalmazds6ra felkert Reinisch Lajos,23 Sza-
b6Kfroly2a 6s Bir6 B6la25 is 1868-ban Gyulafeh6rvdron szolgSlt.
Ennek a torekv6snek a mSsik megfigyelhet6 eredm6nye,
hogy 1869. augusztus 5-6n meghirdette az egyhSzmegyei papi
kozgyLilest, 1869. szeptember 22-24-re.26 A meghiv6ra 6rke-
z6 espereskerUleti felterjeszt6sekb6l azt olvashatjuk ki, hogy
a paps5g nem igazdn l6tta annak 6rtelm6t, hogy csak az6rt
utazzon Gyulafeh6rv6rra, hogy a puspoki utasltSsokat meg-
ismerje.2T Erdemi k6szul6sre amOgy sem volt id6 a meghirde-
t6stol kezdve rendelkez6sre dll6 m5sf6l h6nap alatt, ez6rt tobb
esperes is betegsegre val6 hivatkoz6ssal igyekszik kimenteni
mag6t.28 A k6szril6st ugyanakkor jelent6sen befolydsolta, hogy
ezzel pdrhuzamosan tart a magyar autonomiagyr-ilesre tort6n6
kovetek vSlasztdsi folyamata.2s Megis az erd6lyi egyhdzmegyei
papsag, amelynek ekkori esperesei 1848-ban fiatal, sokszor
radik6lis papk6nt m6lyrehat6 reformokat surgettek, kihasznSlj5k
a lehet6s6get, hogy ezen a papi gyfil6sen terveikr6l, azegyhAz-
megye helyzet6r 5l tajekoztath assS k me gy6s pUspokU ket.
Mind a Statuta Stdolgoz6sa, mind az 1848-as tervek fel-
szinre kerul6se megadta a tartalmat annak a keretnek, ame-
lyet Fogarasy Mih6ly az 1869-es papi gyfil6snek kigondolt. Az
1869-es papi gyrlilesnek ugyanakkor sajdtos szint kolcsonzott,
hogy egybehiv6sa nemcsak a Stdtus 'ijraszervezSd6s6vel egy
id6ben, hanem a papai t6vedhetetlens6g vitatott egyetemes zsi-
nati dogmatiz6ci6ja idej6ben is tort6nt, mikozben az Osztr{k-
Magyar Monarchia a bels6 torv6nykezesei sor6n az iskolak6r-
d6sben a szekulariz{l6s m6dozatait is igyekezett megval6sitani.
Az 1869-es papi gyfil6s tematikdj6t alapvet6en hSrom
szempont alakitotta: egyr6szt er6teljesen megjelenik Fogarasy
MihSly megy6s pUspok 6rtelmez6s6ben a legfontosabb tema-
tik6k sora, visszakoszonnek az 1822-es Statuta alkalmazhato
rendelkezesei,3o s felszinre kerulnek az 1848-ban elnapolt, de
er6teljesen jelentkez6 reformok is. A jegyz5konyv saj6tossS-
ga, hogy pdrhuzamosan emeli ki a javaslatok megszovegez6-
s6ben, hogy melyek azok, amelyeket a jelen l6v5 paps6g mint
problem5t jelenit meg, melyek azok, amelyek az 1822-t5l meg-
l6v5 hagyom6ny folytat6sak6nt kerulnek megszovegez6sre,
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A liturgikus t6ren jelentkez6 reformok kapcsSn mind 1822-
ben, mint 1848-ban, s6t a visszafogottan nyilatkoz6 1869-es
papi gyfil6sen is fontos dont6sek fogalmaz6dtak meg. Ezek
kozul a Statuta a maga sordn ugyanlgy tartalmazott olyan [ji-
t6sokat, amelyeka 2. vatikdni zsinattal val6sultak meg, ahogy
az 1848-as egyh6zmegyei zsinat is. Ezek r6szletez6s6tcll elte-
kintve csak a mindhdrom alkalommal visszater6 Ritu5l6 prob-
lematikdj6t vizsg5ljuk meg. A d6lut6ni istentisztelet kapcsSn
az 1822-es Statuta rigy rendelkezett, hogy mivel az istentisz-
teleti rendet falun egyszer[ien nem lehetett alkalmazni, a pl6-
b6nos hiveivel egyrjtt minden reggel 6s este koz6s imSt mond-
jon.6a 1848-ban a nemzeti zsinatra is javasolt kerd6sk6nt szere-
pelt a delut6ni isteni tisztelet 6s szolg6lat c6lszer[jbb elrende-
z6s6nek tdrgyaldsa. Az egyhlzmegyei zsinaton egyr6szt a latin
nyelv, mdsr6szt a mindennapi v6gz6s ellen is megfogalmazod-
tak javaslatok. A jegyz6konyv szovege (,,a de6k nyelven tartott
vesper6k, mint nem c6lszerfiek, szLinjenek meg") nagyon f6l-
reerthet6. Nem az esti kozos imat kifogSsoltdk, hanem a hivek
jelenleteben latinul v6gzett papi zsolozsm6z1st. A kerUletek el6-
k6szitS jegyz6konyvei minden esetben rdmutattak, hogy a n6p-
pel kozosen v6gzett d6lutdni istentiszteletet anyanyelven kelle-
ne v6gezni, hiszen a hosszri 6s latin nyelvU Vesper6t a hivek
fgyse ertik. Az elcjkeszit5 targyal6sok javaslatai tobbnyire a
Szepesy-f6le imakonyvet - ,,lstent reggel, a szent Sldozatnak
b6mutat6sakor, 6s estve naponta im6d6 kereszt5ny" - ajdnlj6k
haszn6latra, ennek is 13-33. oldalait.65 Javasolj6k, hogy egy-
szerU legyen: 6nek, ima, szentirasi szdvegek, bizonyos szertar-
tdsok vegz6se legyen a tartalma.66 Ez a megoldSs nem Utkozott
az egyetemes egyhazi torv6nykezessel, ugyanis a tridenti zsi-
natnak a latin nyelv pdrtoldsSra vonatkozo dont6se67 szellem6-
ben a liturgikus t6nyked6sek 6s a brevi5rium v6gz6s6n6l ugyan
csak a latin nyelvet szabad haszn6lni, mig az ezen kivUl es6,
neppel kozosen mondott im5kban lehets6ges voll az anyanyelv
haszn5lata.68 1869-ben is a Fogarasy pUspok elnoklet6vel tar-
tott papi gyUl6sen ebben a szellemben megfogalmaz6dik, hogy
a ritu6le latin, s ez a gyriles nem illetekes ezt t6rgyalni, viszont
az erdllyi hagyomdnyoknak 6s a tridenti zsinatnak is megfelelo-
en a szents6gek es szentelmenyek szertartdsait a lelk6sz anya-
nyelven megmagyar5zhatla. Ezen szertartdsok n6mely imSd-
s6gai mondhat6ak anyanyelven; a d6lut6ni istentiszteletben a
zsoltdrok, Magnificat, a Sztz M6ria antif6na, 6s temet6sn6l a
zsolozsma. Az egyformas6g miatt 1869-ben is jonak l6tt6k egy
alkalmas k6zikonyv kiad5sat, amelyben pontosan megjelol6sre
kerulne, hogy mi az, ami magyarul v6gezhetci.6e K6r6suk ebben
az esetben is csak ism6tli az 1848-as jegyzcikonyvet, amely
szint6n javasolta egy ilyen szertart6skonyv kidolgoz6sdt, konk-
r6t mintdt is aj5nlva akkor.To
A liturgikus k6rd6skorn6l maradva ugyanakkor az is figye-
lemre m6lt6, hogy a visszafogottabb 1869-es papi gyUl6sen
m6r nem kerultek elcl olyan javaslatok, amelyek egybecsengS-
en jelentkeznek az 1822-es Statut6ban 6s az 1848-as jegyzri-
konyvben is. Ezek kozul t6m6nk szempontjab6l a bojti fegyelem
a jelent6sebb. Err6l az 1822-es Statuta rendelkez6sei mellettTl
1848-ban Kov6cs Mikl6s puspok jelezte, hogy a bojtre n6zve a
jegyz6konyvbe csupdn v6lem6ny es 6hajt5s form6j6ba jegyez-
z6kfel ahozz{szol1sokat, hiszen a bojtot a nemzeti zsinat fog-
ja szabalyozni a papaval tortenci egyeztet6s sordn. Az egyez-
tet6s szUks6gess6g6t indokolta az is, hogy az eg6sz egyh6zat
erint6 k6rdesben (mdrpedig a bojti fegyelem ilyen)72 m6g a nem-
zeti zsinat sem hozhatott volna 6rv6nyes dont6st. A bojti fegye-
lem kapcs6n m6gis a forradalmi hangulatban komoly reform6-
l5si torekv6s derul ki az el5k6.szit6 esperesi jegyzclkonyvekbcil,
amelyek egybehangz6an a bojti gyakorlat enyhiteset javasol-
t6k.73 A szombati bojt kapcsiin tobb keruletTa javasolja eltorl6-
s6t, illetve a hivek belStdsSra biznAk annak megtartds6t. A bdj-
ti gyakorlattal kapcsolatosan e szines javaslati sk6la egyeztet6-
s6re az egyh6zmegyei zsinaton olyan form6ban kerult sor, hogy
a zsinatol6 aty5k - a hivekre valo tekintettel csup6n - a szom-
bati bojt eltorles6t indilv1nyozz1k, megtartva a szerdai, p6nte-
ki bojtOt a nagybojtben 6s adventben, a nagyheti bojtol6st, a
vigilias bojtoket 6s k6ntorbojtoket. Ugyanakkor javasolj5k, hogy
amennyiben bojti napra kotelez6 unnep esne, abban az eset-
ben a b6jt kerUljdn a megelciz6 napra.75 1869-ben a papi gyr11-
l6sen a t6rgyalt k6rdesek kdzt a jegyzSkonyvben nem talSlko-
zunk a bojti fegyelemmel, viszont a gyUles jegyz6konyv6nek
korlev6lben tort6nt kozl6se elcitt Fogarasy Mihaly 1870. jrinius
7-en kelt, 1500/1870. sz6m0 korleveleben 6rtelmezve lX. Piusz
pApa 1970. m5jus 6-16l kelt apostoli levelet, r5mutatott, hogy
a magyarorszagi es erd6lyi katolikusokra n6zve a p6pa tobb
engedm6nyt is tett a bojt ter6n. Felsorolva ezeketT6 6l az 6rtel-
mez6s jogdval, pontositva, hogy a k6ntorbojtok szerdai, p6nte-
ki es szombati bdjtjei tovabbra is 6rv6nyesek, ak6rcsak a jele-
sebb unnepeketTT megel6z6 6.s az adventi bojtok is. A nagyboj-
ti szab6lyok kapcs5n az 6venk6nt kiadand6 utasit6sokat k6ri
kovetni.Ts
Maga Fogarasy kora legfontosabb k6rd6senek a n6pisko-
l6k Ugy6t tekintette. Legtobb korlevelet az iktatdssal 6s neve-
l6ssel kapcsolatban bocs6totta ki.7s Az iskolak6rd6s a '19. szd-
zadfolyamfn v6gig napirenden volt. A2 1822-es Statuta rendel-
kez6sei80 1848-ban mdr a megv6ltozott helyzetben elvesztet-
t6k aktualit6sukat. 1848-ban a felekezeti oktat6s anyagi alap-
jdt biztosit6 egyh*zi alapitvSnyok, az iskoldk szekularizAciojl-
val kapcsolatos torekvesek ugyanazokat a v6delmi mechaniz-
musokat hozt4k felszinre, amelyek 1869-ben is megjelennek.
1848-ban az ezzel kapcsolatos k6rd6seket az egyh5zmegyei
zsinatot megel6z6 vegyes Stdtus-gyfil6sen81 besz6lt6k meg,
ahol ugyan a puspok elnokolt, de elt6r6en a zsinati szabrilyt6l,
a jelen levo vil6giak es papok szavazali dont6se kerrilhetett a
jegyzokonyvbe. Ez alapvetcien a pUspok velem6nyet is trikrozte,
aki a vitSk osszegz6sek6nt elmondott zlrobeszldeben kiemel-
te, hogy a St6tus sajat iskol6it tovdbbra is saj6t fennhat6s6ga
alatt fogja tartani, a sajSt kezel6sben meg6rzott iskolai, tanul-
m6nyi alapok segitseg6vel. A Kolozsv6rra tervezett kozos egye-
tem felallitdsa kapcsSn is a ptjspok velemeny6t tUkrozi a jegy-
z6kdnyv, ahol megfogalmazza, nogy azt anyagilag t6mogatnS
az egyhazmegye. A Stdtus-gyUl6s jegyzokdnyv6t azonos szo-
fordulattal vette 5t az egyhlzmegyei zsinati jegyz6konyv is.82
Fogarasy MihSly pijspok, aki '1848-ban orsz5ggyfilesi tagkent
kozel16l lathatta az egyhlzi iskolSk i16nti szekulariz5ci6s torek-
v6seket,B3 1869-ben hosszan tdrgyalja papjaival ezt a k6rd6s-
kort, viszont meg mielcitt erre sort keritett volna, 1869. augusz-
tus 15-6n,84 Nagyboldogasszony napjSn kelt terjedelmes kor-
level6benss r6szletesen ismertette az rij iskolatorv6nyt. A papi
gyrilesen csak jelzi, hogy a torv6ny e16ir6sainak alkalmaz6sa 6s
az iskol6k felekezeti jelleg6nek fenntart5sa 0j m6dszerek kidol-
goz5s6t tetszik szUksegess6. Tobb helyen k6nyelmesebbnek
l6tt6k ugyanis a kozs6gi iskolavii val6 alakitast. Fogarasy igyek-
szik megakad6lyozni a szekulariz1ci6nak ezt a formljlt, aho-
gyan a vall6svesz6lyt is azok eset6ben, akik gyerekeiket protes-
tSns felekezetii iskolaba jAratlAk. Ahol nincs alternatlva, ott leg-
aldbb a katolikus hitoktatas iskolai megszervez6s6t keri,86 oda-
figyelve arra is, hogy a taner5k fizetes6t is szukseges kieg6szi-
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sohasem volt r6szese az 1848-as zsinati el6k6szuleteknek, hasonl6an
Szab6 Kdrolyhoz). El<5bb Gyulafeherv6ron spirituSlis, majd 1865-t6l
teologiai tan6r, 1870{ol gimn6ziumi igazgat6. 1883-tol tiszteletbeli
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52 Ez6rt a v6gle javasol: ,,a theol6giai
tanulmiinyok b6 ra kimen6 novend6-
kek, a theol6giai 6 0gynevezett zsina-
ti vizsg6l6k 6lta izsgdltatni rendeltet-
nek". Az ilyen fo ban csak az elm6leti
ismeretek ellencirz6s6t tette volna lehet5ve, m6rpedig a pl6b6nosi vizs-
ga celja a gyakorlati lelkip6sztori tudnival6k elsaj6titds6nak a felmer6-
se is. Forster 1907.112-121.
